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Puji syukur kepada Allah SWT. Seminar Nasional Teknik Infarmatika dan Komputer (SNTiK) 2015 
dapat discfenggarakan sesuai dengan waktu yang tetah ditentukan. Seminar ini merupakan kegiatan 
rutin tahunan Jurusan Tel‹nik Informatika dan Komputer yang digunakan sebagai wadah pertemuan 
ilmiah para praktisi industri, peneliti dan akademisi. 
Sebagai pengelola di bidang Teknik Informatika dan Komputer, kita icerasa terpanggil untuk 
menghimpun sinergi dalam menyumbangkan pemikiran guna memajukan bidang teknologi di negara 
kita. Ketertinggalan kita dalam bidang teknologJ menyebabkan negeri ini sulit berperan dalam 
kancah persaingan tetap pada skala global dan dalam banyak hal memiliki ketergantungan pada 
peran bangsa-bangsa Iain khususnya di ASEAN. Kit a yakin bahwa pengembangan tekno1ogi akan 
i11E'f dorong ke arah rerciptdDya kemandirian bangsa dan pada gilirannya akan membuat bangs a ini 
memiliki daya saint yang diper hitungkan di tingkat global khususnya ASEAN. 
Oalam 1‹egiatan tersebut, Seminar Nasional Teknil‹ Informatika dan Komputer (SNTIK) 2015 
diselenggarakan oleh Jurusan Teknik Informatika dan Komputc r Politeknik Negeri Jakarta yang 
mengambil terna ”Peningl‹atan Kompetensi Lulusan 1 nf’ormatika dan Komputer untuk Menjawab 
Tantangan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA)”. Dengan mengangkat terna ini kami berharap SNTIK 
dapat terselenggara secara rutin untuk mewadalii semangat berbagi pengalaman di antara para 
do sen yang telah mengadakan penelitian tentang hal-hal yang terkait dengan pengembangan 
teknologi. 
Sem inar Nasional ni dapat terselenggara denga n baik atas bantuan berbagai pihak, baik internal 
maupu n eksternal. Maka perkenankan kami menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya 
kepada semua pihak yang telah berkontribusi atas terselenggaranya SNTIK 2015 ini. Ucapan terima 
kasih secara khusus kami sampaikan kepada keynote speaker, pemakalah, juga seluruh panitia 
pelaksana v» g telah bekerja keras sehingga seminar dapat berlangsung dengan sukses. 
Akhir kata, se|amat berseminar dan semoga seminar ini tidak hanya sekedar kegiatan presentasi 
tetapi diharapkan ada realisasi baik dari praktisi industri, penellti maupun akademisi. 
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Dalam  Sejumlah  kergngya lierja  are.itekliir entcr]irise 
.Vetnde  yang  paling  umum  wntuh  tnetttbuat are.richer 
Zzxg«s menggunaka» keraxgka herja fintuk itteeiecah dart 
 
I. PHNDAIIUL UAN 
Tal am  mengembangkan  suatu arsitektur e/i/eiprñ«, 
- --:c dilakukan pcoerapan atati pengembangan kerangka 
-   arsitektitr enterprise, k arena kerangka kerja ierssbut 
.rat   rnembantu   arsitck   untuk   nieniotret   arsitektlir 
-.or sisi   dari    berbagai   sudut   pandang   dan  aspek, 
.> - - *'a  diperoleh gambaran struknit’ Otganisasi secara 
 
Dalam  pengembangan  sebuali  arsltektur entcrprise 
.  lebih  baik dan lebih  mudah jika mcngikuti sebuah 
i noma berpiLir tertentu. Kerangka berpikir tersebut 
Renal dengan istilah enterprise architecture  (EA) meu'o/ 
ñ. Menurut CIO Council (2001) sebuah 
- .-hitec nme framework adalah suatu alat yang bJSB x-
unakan untuk mengembangkan cakupan luas dari 
>:tektur-arsitektttr yang berbeda. 
Penggunaan Enierpi ise Architecture fromeu ork akan 
mmpercepat    dan    menyederhanakan    pengembangan 
-›itektur, memastiluin cakupan yang lengkap dar' solusi 
resin dan memastikan arsitektur yziig terpilih akan 
a<n›uzg1»kan  p nges bacgan di masa dcpan sebagai 
n terhadap kebutuhan binis. 
Pada saat ini terdapat beberapa kerangka kerja 
irsiiektur enterprise diantaranya adalah kerangka kerja 
Zachman, federal enterprise architectui e fruniewoi’k F-
E.W), dan the open gi oup architecWi al franiewot k 
TOG.OF). 
11. Framework Zachman 
 
Kerangka kerja Zachman merupakan salad satu 
kerangka kerja yang digunakan untuk mengenibangkan 
arsitektur enterprise yang telah diperkenalkan oleb 
Zachman sejak tahuit 1957. Keran% kerja Zachman 
merupakan suatu alat bantu yang dikcmbangkan untuk 
memotret nrsiteknir organisasi dari berbagai sudut 
pandang dan aspek, sehingga didapatkan ganibarsn 
organisasi secara utuh (Zachman, 1992). 
Konsep Z,achinan merupakan suatu /i oniewoi'k yang 
digunakan untuk pemodelan, evaluasi, optimisasi, 
inanajoineii, dan pendokurneritasian pada sistem bisnis, 
IZachman, 1987). 
Dsri definisi  di stvs, ma • r • f disimpulkali bahwa 
framework Zachman merupakan suatu alat .bantu bei-fikir 
bagi arsitek atau manajer dalam memetakan permasalahan 
:ttau memotret arsitektnr yang terda r• suatu organisasi 
sehingga didapatkaii gambnran org‹inisasi yang lebih 
sederhana dan utuh. Frtimework Zachman untuk 
arsitektur enterprise yang tcrdiri dhri 6 baris dari 6 Colorn 
dapat dilihat pada Gambar 1. 
eansr coaster z £Yi Ls ci.rests ct ouniflsss runt*gs p c 8t 
in  set ei•••e• e» no us 
 
Gambar 1. Arsitektur kerangka keja Zachman (Zachman 1992) 
 
Framework Zachman buttan suatu metodologi untuk 
membuat implementasi dari suatu obyek, naimin fri:urie vork 
ini merupakan ontologi untuk menggambarkan arsitektur 
enterprise. Ontologi merupakan suatu sttjjktur sedangkan 
rnetodologi .adalab suatti proses. JadJ fiamework Zachman 
adalah suatu struktur bukan merupakan suatu proses. Suatu 
struktur akan merobcntuk sua'u tie fi rim seclungPan proses 
akan inenyajikan tr:in$formasi. 
Setiitp ftamework yang digunakan uiituk arsitektur 
enterprise mempunyai karakteristik yang berbeda. Pada 
kerangka kerja Zachman terdapat beberapa karakteristik 
diantamnya yaitu dapat mengkategonkaii be/ivri nbles dari 
eritei’pi ise ai’chiie‹.ture (EA1, keguuaan EA sangJt tcrbatas. 
banjak diadopsi di seluruh dunifl, pcrspektit’ vi i‹' kurang 
nienyeluruli dari ineruJiakan suatu alat vintuk perencanaan 
(Zachman. 1992). 
Demin karakteristik, terdapat )iign kelebihan dan 
keiemahan âart framework Zachman. kelebihan dari kcrangka 
kerja ini adalah : 
• Merupakan slander sccara dr-favto untuk 
rnengklasifikasi artefa¥ (objek atau deskripsi 
pertyajian arsitekturaJ) aisitektur enterprise. 
• Struktur logical untuk analisis dan presentasi artefak 
dari suatu perspektif manajemen. 
 
• Menggnmbarkan secara paralel baik dari mist 
rckayasa yang sudah sangat dimengerti maupun 
paradigrna konstruksi. 
 
• Dikenal secara luas sebagai alat inanajemen untuk 
memcriksa kclengkapan arsitcktur dan ninfuJ’f/J- few.1. 
 
SedaiJgkan kelensahftlllJya adalah : 
 
• Tidak tetdapgt proses untuk tahap implementasi. 
 
• Sulit untuk diimptementasikan secara keselunthan. 
• 4’idak terdapat coritoh maiipiui cJrrr1/i.ti yang siap 
 
• PerJuasan cakupan sel-sel tidak jelas. 
 
III. Frutnework 77i« Open Groufi Arfhitecture Frames ork 
(TOGAF) 
TOCiAF merupakan keran a iterja  arsitektur  enteprise 
yang dikembangkan oleh The Open Group’s At cliiteeture 
framework pada tahun 1995 yang digunalmn untuk 
mengembangkan arsitektur penisahaan. Pada mulanya 
TOGAF digunakan oleh Depaitemen Pertahanan Amerika 
Serikat, nainun pada perkmbangannya banyak  digunakan 
pada berbagai bidang seperti induatri manufaktur, perbankan, 
pendidikan, dan lain sebayainya. TOGAF digunakan unhtk 
mcngembangkan arsitektur eitterpr’oe, dimana terdapat 
metode dan alat yang detail untuk mengimplementasikannya. 
Hal inilab yang membedakan denggn kerangka kerja arsitektur 
enterprise yang lain. 
Salah satu kelebihan dari kerangka kerja itii adalah sifatnya 
yang leksibel dan open source (Togaf, 2002). TOGAF 
mendeskripsikan 4 subset arsitcktur enterprise, yaitu di 
anatara lain : 
• Busiresz arcltitectnre, yaitu mendeskripsikan tentang 
bagaimana .proses bisnis untuk mencapai tujuan 
organisasi. 
» D i/a o/'t-ftireci/ire, adaiati penggainbamii bas ‘ 
peliyirripanan, pengelolaan, dan pengaksesau 
pada perusahaan. 
• Application architecture, merupakan pen 
bagaimana suatu aplikasi dirancang dan b 
iiiteraksi dengan aplikasi lain. 
• Terlmology arvhiterture, yaitu  g 
u;tat(iXiur prrangkat lunak dna pctu g at 
yang mendukiing aplikasi  dan b 
iuterAksinya dengan aplikasi ytmg lain. 
TOGAF adalah salah satu metode yang paling 
diterima untuk   naengemban•gkan   arsiiektur p 
TOGAF inenipakan suatu kerarigka kerja yang  pr 
dan dibuktikari dengan adanya tallapan-tabapan md 
mengembangkan dan niempertahankan arsitektur 
(Togaf, 2002). Secnra umum TOGAF memiliki s 
komponen-komponen, yaitu : 
1. Architecture Develop ment Method (AD 
merupakan  bagian  Uma dari T 
menjelaskan bagaimasa menentukaa 
arsitektur enterprise secara khusus Sesugi 
 
 
2. Foundntior Architecture 
Gontiyuym ). FouMation architecture 
 
 
irenyajiFm  gambaraii  hubttrigae , 
pengumptilan  ‹irsilektur yang rel 
menyediakan bantuan petunjuk 
terjadi perplndahan abstraksi level yang 
Di dalam foundation architectui e 
ñagian yaitu te.chnical re]“eren ce model 
information,  dan   bnildiitg   blork 
base. 
3. Resource Bone. Pada bagian ini 
informasi berupa zd4•/f’ziei, tempted 
Jatnr belakang informasi dan d 
pendukung yang  membantu 
.penggunaan ADM. 
TOGAF mewujudkan konsep mwrp»z• 
untuk mencerminkan tingkat abstraksi yang 
sebuah proses pembangunan anitektur. Deis 
TOGAf memfasilitasi pemahaman dan kerja 
p8da tingkat  yang  herbeda.  TOGAF  meny 
bagi penggunaan dari beberapa kerangka ketja, 
aset arsitelour dalam hubungannya den.gas T 
Dengan cara enterprise continuum, arsitek 
niemanfaatkan semua sumber daya arsitektur lain 
dan  aset-aset.  Selain  itu  TOGAf   sebagai 
dalam mengembangkan teknologi inFormgn 
organisasi. 
TOGAF terdiri atas 8 (delapan) fase 
sikliis (crc/e). Pada fase ke-4 difokuskati 
arsitektur teknologi. Fase-fase dalam metode 
dilihat pada Gambar 2. 
 
  
 
 
 
 
-_  kerja ini terdapat kelebihan dan 
Lankliorst (2006) menyebutkan bahwa 
' •. *fi Kiah sebagai berikut: 
^ - : siklus iniplementasi (ADM) dan 
-w. 
m ban'•ak area teknis arsitektur 
^ ' -. .   r- louse menyediakan banyak material 
 
 
 
" ‘ ' . --*IN \\’ORK FF.DERAL ENTERPRISE 
S “ -!.•“•JECTD’RE FRAi9IEWORK (BE AF) 
V. 
.    o    uatu   kerangka   ketja   yang ditujuknn 
- -  zkzn  arsitekti:r  enteiprL‹e  .dalam  si rtem 
u - -.-.: yJr litter-cye/icv (Flyzik, 1999). FEAF 
in—-..- -      satu    kerangka    kerja    yang   telah 
. :zhun 1999 oleh Fcd oral C’IO Council. 
Wv    - -.air.    peiiinjrL unhik oiengeinbangkan, 
err.iaSilitasi arsitoktur enterprise di dalam 
:. atau rnelewati batas mNlliple inter-ugency 
’ i - -•?1 i. FEAF menyediakan suatu standar untuk 
Pada keranglfa kerja ini terdapat katakteiistik- 
kardktcristik yang menjadi .ciri dari FEAF, yaihi : 
• Menipakan arsitektur enteryri.se yang niereferensikan 
mndel 
• Merupakan standar yang digunakan oleh 
pemerintahan Amerika Serikat 
» Menampilkan perspektit view yang rfienyeluruh 
• Merupakan alat untuk perencanaan dan komunikasi 
 
VI. PEMILIHAN KERANGKA KERJA ARSITEKTUR 
ENTERPRISE 
 
Dad pemtlihati sebiiah kermigka  ketja  arsitekmr 
enfcrprise terdapat beberapa luiteria berbeda yang dapat 
dijadikan sebagai acuan, seperti : 
a. Tujuan ‹dari arsitektur eMerprise dengan vara melihat 
bagaimana definisi dari svtiap arsitektur dan 
peiuahainannya, proses arsitektur yang telah 
ditentukan sehiLlgga mWwh untuk diikuti, serta 
dukungnn terhadap evolusi arsitoktur. 
b. Input untuk aktivitas arsitektur enteryi ise sePerti 
pendorong bisnis dan input tcknologi. 
c. Output dari aktivitas arsitektur enierjrrisr seperti 
model bisnis dan desain transisional untuk evolusi 
dau perubahan. 
Berdasarkan Criteria-kfiteria tersebut, maka kerangka 
kerja yang telah diuraikan di atas dapat tJipcbJaii dim llasjl 
pe@ctaan ditunjukkan pada Tabel 1 berikut 
 
Tabel 1.Perbandfn dll temn ka ke ’a arsitektur entei rise 
 
Definisi 
dan inendokumentasikan gambaran 
jang menjadi prioritas. FfiAF membagi 
w euipai hat yaitu area bisnis, data, aplikasi, 
8rsitektur dan 
emahnmann a Partial 
Proses arsitektur 
Ya, pada tahap 
Ya 
Ya, ADM dengan 9 
clopi (Gambar 3). 
 
 
-w- 3 Stm tur komppneti FEAF (ClO Council 2001). 
detail 
Dukungen 
.terhadap evoluei 
aisitektur 
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Architecture 
Knowledge 
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Tidak 
Tidok tahn an detail 
Ya, ada tahap 
Ya erencanaan mi ei 
Ya, menyediakan 
Technical Reference 
Model (TRM), 
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yzfi James. “Federal Enterprise Arcliitecnire Framewo: 
InternatfOHal Technolvgf' and lnnov, 
Confere rice, 1999. 
Cl O “Federal Enterprise Archftecttiic Framew 
 
 
 
 
Tidak 
 
 
 
Dari hasil pemetaan Criteria tersebut disimpulkan bahwa 
untuk enterprise yang Return memiliki framework arsitektur 
erttcrprtse dam memeilukan pengembangan arsitcktur 
enterpr.'se yang mudah dan jelas 
cocok digunakan adalah TOGAF. 
C‹»p c/ eiice, 200.1. 
wa J., Zachman J. (1992), Extending and formalizing 
framework for information systems architecture, 
Sy.stem.s ,louriuil, Vol. 3. 1, No. 3. pp. 590-616. 
TOGAF (December 2002), The Open Group Archit› 
Framework (TOGAF), Version 8, Enterprise Hditi 
pp 303 
Zachman J. (1987), A framework for ittfprmation sts 
architecture.. IBJf Systems Journal, Vol. 26, No.3, 
276-292. 
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